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Введение. Тема работы весьма актуальна, так как бухгалтерский учет в профсоюзных 
организациях ведут, как правило, неосвобожденные работники, которые ограничены во времени из-за 
загруженности по основной работе. Кроме того, многочисленные ревизии профсоюзных организаций 
находят одни и те же ошибки:  
1. Отсутствие разработанного Положения о Резервном фонде 
2. Отсутствие Положения о Фонде помощи 
3. Общехозяйственные расходы не списываются по итогам месяца на счет 86 «Целевое 
финансирование» 
4. Превышение по статье «выплаты единовременного вознаграждения профсоюзному активу» 
установленного норматива (30% от доходов) 
Внедрение нового стандарта профсоюзного бюджета порождает необходимость 
обновления 
применяемой  системы бухгалтерского учета в профсоюзной организации. 
Целью работы является изучение действующей системы учета Первичной профсоюзной 
организации работников УО «Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой 
промышленности» и ее совершенствование с учетом требований нового стандарта. 
Для достижения данной цели в работе были выделены следующие задачи исследования: 
1. Разработка Положения о Резервном фонде, Фонде помощи, о выплате единовременных 
вознаграждений членам профсоюзной организации 
2. Доработка учетной политики с приложением рабочего плана счетов  
3. Составление новой формы главной книги с формулами для расчета оборотов по счетам и 
конечного сальдо с использованием табличного процессора Excel  
4. Разработка плановой и фактической сметы доходов и расходов с автоматическим расчетом 
отклонений для последующего анализа 
5. Изучение новых банковских программ для внедрения в бухгалтерский учет первичной 
профсоюзной организации 
В процессе исследования применялись следующие методы: сравнения, анализ научно-
методической литературы, обобщение практического опыта. 
Основная часть. Совершенствование бухгалтерского учета Первичной профсоюзной 
организации работников УО «Минский государственный колледж технологии и дизайна легкой 
промышленности». 
В процессе исследования учета в профсоюзной организации были выявлены следующие 
недостатки. 
 Главная книга заполнялась вручную, что приводило к значительному увеличению затрат труда и 
времени бухгалтера при подсчете оборотов и сальдо, а также возникновению счетных ошибок. Поэтому 
для упрощения работы одной их главных задач исследования явилась разработка Главной книги в 
программе MS Excel с учетом специфики деятельности профсоюзных организаций. 
При разработке Главной книги использовались следующие функции: 
1. автосуммирование для расчета оборотов по дебету и кредиту 
2. для расчета сальдо по счетам использовались следующие формулы: 
- для активных счетов: Сальдо на начало месяца по дебету + Обороты за месяц по дебету - Обороты 
за месяц по кредиту 
- для пассивных счетов: Сальдо на начало месяца по кредиту + Обороты за месяц по кредиту - 
Обороты за месяц по дебету 
В работе также была поставлена задача преобразовать смету доходов и расходов профсоюзного 
комитета учащихся Учреждения образования «Минский государственный колледж технологии и дизайна 
легкой промышленности», так как 30.11.2015 был введен новый стандарт профсоюзного бюджета №438. 
В данном стандарте были установлены нормативы отчислений на целевые мероприятия, 
административно-хозяйственные расходы и в резервный фонд. Например, на образование фонда помощи 
установлен норматив 20%, спортивную и культурно-массовую работу - не менее 10%, заработную плату - 
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30%, обязательные отчисления в ФСЗН и Белгосстрах-10%, формирование резервного фонда - 10%. Смета 
доходов и расходов была создана в программе MS Excel с учетом данных изменений. и при ее разработке 
использовались следующие функции: 
1. Автосуммирование для расчета доходов и расходов 
2. Формулы для расчета структуры доходов и расходов 
3. Условное форматирование для выделения статей сметы, превышающих установленный 
стандартом процент 
Было разработано Положения о Фонде помощи, которое включило в себя следующие разделы: 
1. Общие положения (направления и размер оказываемой мат. помощи в связи сразличными 
обстоятельствами) 
2. Порядок формирования и учета средств фонда помощи 
3. Порядок использования средств помощи, контроль за их использованием 
В Положение о резервном Фонде вошли следующие разделы: 
1. Общие положения 
2. Порядок формирования и учета средств резервного фонда 
3. Порядок использования средств резервного фонда и контроль за их  использованием 
В положение о выплате единовременного вознаграждения были включены следующие разделы: 
1. Общие положения 
2. Условия выплаты единовременных денежных вознаграждений 
3. Порядок осуществления выплаты единовременных  вознаграждений 
Была доработана учетная политика профсоюзной организации, которая включила в себя: 
1. Общие положения 
2. Организационно-технические аспекты учетной политики 
3. Методические аспекты учетной политики 
4.Организацию внутреннего и внешнего контроля за финансовой деятельностью первичной 
профсоюзной организации 
5. Заключительные положения 
6. Рабочий план счетов 
 
ТАБЛИЦА №1-Рабочий план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности Первичной профсоюзной организации работников УО «Минский государственный 
колледж технологии и дизайна легкой промышленности» 
Наименование счета Но
мер счета 
Номер и наименование субсчета 
1 2 3 
РАЗДЕЛ 1. Долгосрочные активы   
Основные средства 01 1.По видам основных средств 
Амортизация основных средств 02  
Долгосрочные финансовые вложения 06 Долгосрочные финансовые 
вложения в ценные бумаги 
Вложения в долгосрочные активы 08 1.Приобретение и создание 
основных средств 
РАЗДЕЛ II. Производственные запасы   
Материалы 10 1.Материалы  
РАЗДЕЛ ІІІ. Затраты на производство   
Общехозяйственные затраты 26 По видам расходов в 
соответствии с финансовым отчетом 
РАЗДЕЛ IV. Денежные средства и 
краткосрочные финансовые вложения 
  
Касса 50  
Расчетный счет 51  
Специальные счета в банках 55  Депозитные счета 
РАЗДЕЛ V. Расчеты   
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 60  
   
Расчеты по налогам и сборам 68 Расчеты по подоходному налогу  
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Продолжение таблицы №1 
Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению 
69  
Расчеты с персоналом по оплате труда 70  
Расчеты с подотчетными лицами 71  
Расчеты с персоналом по прочим операциям 73  
Расчеты   с   разными   дебиторами и 
кредиторами 
76  
 
Внутрихозяйственные расчеты 79  
РАЗДЕЛ VI. 
Собственный капитал 
  
Добавочный капитал 83  
Целевое финансирование 86 1.Целевое финансирование по 
профвзносам  
2.Фонд помощи 
3.Резервный фонд 
РАЗДЕЛ VII.Финансовые вложения   
Доходы и расходы по текущей деятельности 90  
Прочие  доходы и расходы 91  
Недостачи и потери от порчи ценностей 94  
Расходы будущих периодов 97  
Прибыли и убытки 99  
 
Кроме того, были проанализированы основные операции профсоюзной организации и составлены 
примеры типовых бухгалтерских проводок по ним в помощь бухгалтеру. Также были изучены 
современные банковские продукты и предложено использовать систему клиент-банк ОАО «АСБ Беларусь 
банк» для проведения платежей. 
Заключение. Работа имеет практическую значимость, так как разработанные Положения, Главная 
книга и смета доходов и расходов в табличном процессоре MS Excel применяются в бухгалтерском учете 
первичной профсоюзной организации, что привело к значительному сокращению затрат труда и времени 
бухгалтера, повысило производительность, освободило время для изучения многочисленных 
нормативных актов и обеспечило качественное ведение документации. При составлении Главной книги 
затраты рабочего времени бухгалтера сократились в 2 раза. А внедрение программы клиент-банк 
позволило снизить затраты времени почти в 3 раза. Если раньше для оплаты платежных поручений 
приходилось тратить 3 часа на поездку в банк, то сейчас платежи проводятся за несколько  минут. Таким 
образом, внедрение инноваций в бухгалтерский учет профсоюзной организации положительно сказалось 
на ее деятельности. 
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